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La d e f i n i c i ó de c r i t e r i s p e r v a l o r a r c l cos t t o t a l d c la t r a n s f e r è n c i a d e les c o m p e t è n c i e s u n i v e r s i t à r i e s i 
i n i c i a r c l p r o c é s dc la n e g o c i a c i ó s ó n e ls 
ten ies q u e c e n t r a r e n l a p r i m e r a r e u n i ó 
b i l a t e r a l e n t r e r e p r e s e n t a n t s dc l ' A d m i -
n i s t r a c i ó c e n t r a l i d e l G o v e r n B a l e a r pèt-
a l t r a s p à s dc les c o m p e t è n c i e s u n i v e r s i -
t à r i es a la n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
L a r e u n i ó v a t e n i r l l o c d i a 19 dc m a i g . a 
la seu d e l M i n i s t e r i , a M a d r i d . 
E l c o n s e l l e r dc C u l t u r a . E d u c a c i ó i 
E s p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u 
R o t g e r . m a n i f e s t à , a l s r e p r e s e n t a n t s d e l 
M i n i s t e r i , la necess i ta t d ' u n a t r a n s f e r è n -
c i a dc c o m p e t è n c i e s q u e c o n s i d e r i c l fe t 
q u e la U n i v e r s i t a t d e les I l l e s B a l e a r s és 
u n a i n s t i t u c i ó e n c r e i x e m e n t , e n c a r a n o 
c o n s o l i d a d a des d e l p u n t dc v i s t a de l a 
i n f r a e s t r u c t u r a . 
E n a q u e s t s e n t i t , l a C o n s e l l e r i a d e 
C u l t u r a , E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l G o v e r n 
B a l e a r h a s o l · l i c i t a t , a l M i n i s t e r i d ' E d u -
c a c i ó , u n i n c r e m e n t d e l p r e s s u p o s t d e s -
t i n a t a la n o s t r a U n i v e r s i t a t c n 3 0 0 0 m i -
l i o n s s o b r e c l p r e s s u p o s t a c t u a l pe r a l fi-
n a n ç a m e n t d ' u n P l a d c n o v e s 
i n f r a e s t r u c t u r e s a m b l ' o b j e c t i u d c m o d e r -
n i t z a r - l a i d ' a d e q u a r - l a a les e x i g è n c i e s 
a c t u a l s . 
E n c o n c r e t , e l s p r o j e c t e s p r e v i s t s s ó n 
la c o n s t r u c c i ó d ' u n s e g o n m u l t i a u l a r i . 
l ' e d i f i c a c i ó d ' u n c e n t r e d ' i n v e s t i g a c i ó 
t e c n o l ò g i c a , la c o n s t r u c c i ó d ' u n a a l t r a 
b i b l i o t e c a i d ' u n p a r a n i m f , a d e q u a t s a les 
necess i ta ts d e la i n s t i t u c i ó i q u e r e s o l -
d r a n e l s p r o b l e m e s a c t u a l s d c m a n c a 
d ' e s p a i . 
E l p r o j e c t e d ' u n s e g o n m u l t i a u l a r i . 
j u n t a m e n t a m b c l p r i m e r , les o b r e s d e l 
q u a l c o m e n ç a r a n b e n a v i a t finançades 
pe l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a , c o n s -
t i t u e i x u n a d o t a c i ó e n i n f r a e s t r u c t u r a 
m o l t i m p o r t a n t p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t 
i la r e c e r c a c n la U n i v e r s i t a t d c la n o s t r a 
C o m u n i t a t . E n aques t s e n t i t , t a m b é s ' h a 
p l a n t e j a t la necess i t a t d ' i n c r e m e n t a r e ls 
f o n s d e l ' I + D . e s p e c i a l m e n t a t r a v e s 
d ' u n a t e r r i t o r i a l i t z a c i ó d e les i n v e r s i o n s 
en i n f r a e s t r u c t u r a . 
E l c o n s e l l e r d c C u l t u r a . B a r t o m e u 
R o l g c r . s o l · l i c i t à a l M i n i s t e r i 6 0 0 m i l i -
o n s p e r a la c o n s t r u c c i ó d ' u n a z o n a es -
p o r t i v a a l c a m p u s u n i v e r s i t a r i dc les i l l e s 
B a l e a r s . A q u e s t a a p o r t a c i ó s ' h a d ' e n t e n -
d r e c o m a u n a i n v e r s i ó i n d e p e n d e n t d e l 
p r e s s u p o s t q u e l ' A d m i n i s t r a c i ó c e n t r a l 
d e s t i n a r à a la r e a l i t z a c i ó dc la U n i v e r s í -
ada ' 9 9 . 
A q u e s t a p r i m e r a r e u n i ó b i l a t e r a l v a 
ser p r e s i d i d a p e l s o t s - s e c r e t a r i d e l M i -
n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a d e l ' E s t a t 
e s p a n y o l , J u a n R a m o n G a r c í a Secades i 
p e l c o n s e l l e r de C u l t u r a . E d u c a c i ó i E s -
p o r t s d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u 
R o l g c r i A m c n g u a l . T a m b é h i a s s i l i r e n 
la s e c r e t à r i a g e n e r a l t è c n i c a d e la C o n -
s e l l e r i a d e C u l t u r a , C o n c e p c i ó S a r t o r i o i 
A c o s t a , i c l d i r e c t o r g e n e r a l d ' E d u c a c i ó , 
J a u m e C a s a s n o v a s i C a s c s n o v a s . 
E n la r e u n i ó , p e r p r i m e r a v e g a d a i a 
causa de la r e l l e v à n c i a d e l s t e m e s e c o -
n ò m i c s , h i p a r t i c i p a r e n c l c o n s e l l e r 
d ' E c o n o m i a i H i s e n d a d e l G o v e r n B a l e -
ar. J a u m e M a t a s i P a l o u , c l d i r e c t o r g e -
ne ra l d ' E c o n o m i a . Josep A n t o n i R o s s e l l ó 
i R a u s c l l . l ' i n t e r v e n t o r g e n e r a l dc la 
C o n s e l l e r i a d ' E c o n o m i a i H i s e n d a d e l 
G o v e r n B a l e a r . A n t o n i R a m i s i A l ó s i c l 
cap d e l D e p a r t a m e n t d e la V i c c - p r e s i d c n -
c i a d e l G o v e r n B a l e a r . B a r t o m e u M o r a i 
M a r t í . 
D ' a l t r a b a n d a , c l M i n i s t e r i d ' E d u c a -
c i ó i C i è n c i a i c l G o v e r n B a l e a r s i g n a -
r e n , c l passat m e s d c m a i g , u n c o n v e n i 
d c c o l · l a b o r a c i ó p e r a la p l a n i f i c a c i ó d e l 
s i s t e m a e d u c a t i u d u r a n t c l p e r í o d e dc 
t raspàs d c les c o m p e t è n c i e s a la n o s t r a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
E l c o n v e n i e s t a b l e i x la c r e a c i ó d ' u n a 
c o m i s s i ó m i x t a a d r e ç a d a a l ' i n t e r c a n v i 
d ' i n f o r m a c i ó i a l ' e s t u d i de p r o p o s t e s 
sob re l a p l a n i f i c a c i ó d e l s c e n t r e s , c l c a -
l e n d a r i e s c o l a r , l ' o f e r t a d e l ' e n s e n y a -
m e n t , i n c l o s o s l a f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , 
l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l , la f o r m a c i ó d e l 
p r o f e s s o r a t i l a i n c o r p o r a c i ó a l c u r r í c u -
l u m d c les e s p e c i f i c i t a t s d e la n o s t r a C o -
m u n i t a t A u t ò n o m a . L a c o m i s s i ó b i l a t e -
r a l serà c o p r e s i d i d a p e l s e c r e t a r i d ' E s t a t 
d ' E d u c a c i ó . A l v a r o M a r c h e s s i i p e l c o n -
s e l l e r d c C u l t u r a . E d u c a c i ó i E s p o r t s d e l 
G o v e r n B a l e a r , B a r t o m e u R o t g e r . 
L a c o n s t i t u c i ó d ' u n a u n i t a t p o n t d c 
t r a n s f e r è n c i e s , i n t e g r a d a p e r f u n c i o n a r i s 
d e l M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a q u e 
t r e b a l l i n c o n j u n t a m e n t a m b e ls f u n c i o -
n a r i s d c l a n o s t r a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
e n e l p r o c é s d e l t r a s p à s , l a n e c e s s i t a t d e 
p a r t i c i p a r e n l ' e l a b o r a c i ó d e l m a p a es -
c o l a r i c n l ' e l a b o r a c i ó d ' u n p r o j e c t e e d u -
c a t i u p r o p i , e s p e c i a l m e n t a d a p t a t a la 
l l e n g u a , la c u l t u r a i e l m e d i a m b i e n t d e 
les i l l e s B a l e a r s s ó n a l t r e s d e l s t e m e s 
a c o r d a t s c n a q u e s t a r e u n i ó . • 
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